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基本养老保险统筹指的是政府社会保险管理部门在一定层次上统一征集、统一调剂使用以及统一
给付养老保险基金，确保基本养老保险基金按时足额发放，推进基本养老保险制度持续运行的制度安




















































老龄化并逐步迈入高龄化国家的行列中。有数据显示，早在 2010 年，我国 60 岁以上老年人口就达到 1．
78 亿人，占总人口数的 13．25%，其中 65 岁以上老年人口为 1．19 亿人，占总人口数的 8．87%。2017 年
末，全国 60 岁以上人口上升到 2．41 亿人，占人口总数的 17．3%，其中 65 岁以上多达 1．58 亿人，占人口
总数的 11．4%①。与老龄人口数量及比重持续上升相伴而生的是，2010 年全国每 3．34 名职工就需要负
担一名离退休人员，2013 年这一数值下降到 3．23，到了 2016 年，进一步下降到 3．08 左右［1］，而且这一下
降的趋势还将持续下去，这必然会带来养老保险基金支大于收和入不敷出等问题。不仅如此，我国幅员
辽阔，因经商就业、家属随迁等因素引发的人口流动数量庞大，2005 年我国流动人口为 1．47 亿人，2013




















































老保险省级统筹的地区要“逐步过渡到省级统筹”，然而各地进展总体迟缓，到 2008 年底全国只有 17
个省份实现了省级统筹［5］。2011 年的《社会保险法》明确提出职工基本养老保险全国统筹，《社会保险
法》要求职工基本养老保险“逐步实行全国统筹”。2012 年以来，中央日益重视职工养老保险全国统筹











60%或 300%执行; 有的省份职工养老保险缴费比例单位部分普遍按照 14%执行，有的省份如北京、上














































更多的养老金，那些人均预期寿命超过 80 岁的东部沿海省份平均可以领取 20 年的养老金，而相同收
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Four Serious Challenges for National Co－ordination
of Basic Endowment Insurance
GAO He－rong，XUE Yu－jie，Xiamen University
Abstract: The national co－ordination of basic endowment insurance is the necessity to build a more just
endowment insurance system． With the deepening of aging and the large－scale trans－province population flow，
the basic endowment insurance funds has experienced the problem of trans—provincial imbalance，which will
accelerate the national co－ordination of basic endowment insurance funds and promote the sustainable and sta-
ble operation of the system． However，the national co－ordination of basic endowment insurance faces the chal-
lenges of the mission of fairness construction，the task of co－ordination，the balance of payments and the sup-
port of information technology． In order to clear up the system，financing and technical obstacle，and promote
the realization of the goal for national co－ordination of basic endowment insurance，we need to integrate con-
struction of basic endowment insurance system，strenthen supervision of national co－ordination of basic endow-
ment insurance and the resolve payments imbalance problem．
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On the Community of Common Destiny from the Perspective of Ontology
WANG Xiao－sheng，HUST
Abstract: According to Heidegger’s phenomenological method that he used in his ontology，only when
the normal daily life has been epoched，could we face the world as world ( weltlichkeit) directly． When prob-
lems arise from the workings ( Besorge) of daily life，this world would loom large． Similarly，when we face the
situation such as the bus running into the river in Chongqing，a community of common destiny in life world
would prominently stand out． The community of common destiny which stands out here shows that men of the
community must share their responsibilities，no matter whether he has done anything wrong or not． In primitive
religion there is such a community． If we kick off the religious moment in that community，here stands out the
essence of human being: sharing their responsibility and having common destiny． But in marketing economic
system which has been established since the enlightenment，the social essence of human being has been cov-
ered，we all sink into struggles of daily life and could not be consciously aware of the social essence． Only
when crises happen，would community of common destiny stand out． If man has crises awareness，then com-
munity of common destiny stand out in daily life．
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